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Editorial
A pesquisa científica tem grande importância na formação médica acadêmica, pois per-
mite o desenvolvimento de diversas habilidades como a pesquisa bibliográfica, a formulação 
de hipóteses, a criação de estratégias para responder a questões, as técnicas de laboratório, 
a escrita acadêmica, além de senso crítico e maturidade profissional. Por sua relevância, a 
iniciação científica é muito incentivada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP) e pelo Departamento Científico desta mesma instituição. O principal evento de 
promoção do conhecimento e da pesquisa científica organizado anualmente pelo Departamento 
Científico é o Congresso Médico Universitário (COMU). Em outubro de 2012, ocorreu a 31a 
edição do COMU, sediada pela FMUSP, em que foram submetidos 48 trabalhos realizados 
por acadêmicos de medicina de todo o Brasil e que concorreram aos Prêmios Oswaldo Cruz, 
Monografias, Painéis e Fundação Faculdade de Medicina, todos concedidos pela Fundação 
Faculdade de Medicina.
Como presidente do XXXI COMU, ex-presidente do Departamento Científico da 
FMUSP e acadêmica do curso de medicina da FMUSP, aconselho-os a buscarem iniciações 
científicas em sua área de interesse, que desenvolvam novas habilidades importantes para a 
formação profissional e que inscrevam seus trabalhos em congressos científicos. Espero que 
a leitura dos trabalhos premiados no XXXI COMU e publicados nesta edição da Revista de 
Medicina incentive-os nesta busca pelo conhecimento.
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